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5???。?
（騨社寺）
　　　　　　庶務（議事・兵事・庶務）
　　　　　　土木
（工務寸也理）
　　　　　　会計
　　　　　1第一部
（学務親寧）
　庶務。一一一
内務部
地方
庶務
????
営繕
砂防
学務
都市計画
（麟商工）
（農瀦－翻．．（国費・県税）
第五
（商工・水産）
　　”　　第二部
　　　　　　　　　　　学務
　　　（経理・主計）
　　　　　　　　　　　兵事
　　　　　（工務）
　　　　　　　　　第三部
第七一一一農務（兵事）　（農瀞林務）
　　　　　　　　　　　商土
　　　　　　　　　第四部
兵事 9
耕地整理
■
（事務工事〉
　第六 農務
〔社寺兵事〕
????
産業 農林一
商工・
　　社会
〔砂防森林〕
??????????
（衛生〉
　築港
警察部
蚕糸
築港
蚕糸 蚕糸
産業部
　農林
????
農務一　学務部
　　　　　　　学務
林務一社寺兵事
　　　　　　　社会
庶務
明
5　7　8　8
11　8　4　5
??? ??? 11　111213131414161719
11　1112　1　4　4　8　2　5　7
19　　22　23
7　　　　10
?????????
　文書一一一一（文書・外務）
　　　　　　　　内務部
　　　　　　　　知事官房第一部
24　　26
4　　　12
28　　　30
（庶務）
第 庶
兵事一一　議事一一　第’
（議事・庶務）　（一～三分科）1議事・郡市）
学務 第二
（勧業）
勧業
土木
（農商〕　農商
出納
（国税・地理・土木）
第三 租税
庶務一（農商・土木）　（一～三分科）（土木・地理’
　　　　　　　　　第二
聴訟 第四
（警察〉
警察一一一一
　　　第二部
〔収税〕　土木 （学務衛生、兵事社寺）（一～三分科〉（学務農商・戸籍）　第三
兵事一一一一　　第四
学務
（国費・地方費）　（一～三分科）（国費・県税〉
（衛生・編纂）
第五 学務
衛生
監獄
租税
（公債・貸付）
第六 出納
衛生
警察一
〔会計） 会計一一
収税部
　賦税
直税
警察本署 徴収
徴税費
警察部
直税署
間接税
検税
警察本部 間税署
収税部
監獄本署 監獄署
愛知県部課変遷表
　　　○　本表の作成には，本文書中の史料や『愛知県史』第3巻・第4巻，『愛知県庁部課設置廃合』
　　　　　　（愛知図書館県史資料）のほか，愛知県総務部文書課あ教示を参考にした。
　　　○　表中には課の称を略した。
　　　　o　〔　〕は課名の変更を示す。
　　　　o　（　）内に主要な係名または分掌事務を記した。
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　（秘書・文書）△（図書）×（図書）
内務部
知事官一
?? ?????
38　38
4　　4
7　21
38　　39　　40
4　　　2　　　8
21　　15　　）
???（?? ??? 5??
27
大．
2
2
10
（議事・庶務）
第
第一部
地方
内務部
△（郡市・兵事）△（統計）
第 庶
第二．
（農商・土木） （土木弓鰹） △（営繕）
土木 第二 土木
計会
（学務・兵事）
第三
（学務農商1・　（学務・
　　兵事杜寺♪兵事・社寺）
（学務・視学）
部二第
学
第三一学務
（国費・地方費）
第四
第五
（農務・商工）
（農務・商工）
社寺兵
第三部
農 第四
農林
（国費・県費）
商工
商工
計会
勧業
農務
商工
林務
???
警
警保
〔第一〕 〔警務〕
第四部
　警
?????
〔第二〕 〔保安〕
衛生
保ル
衛生
収税部
　賦税
　調査
監獄署
間税
??
?????????『??、? 9　　9　　11　　11
5　　5　　12　　12
31　　　　31　　　　12　　　　12
13　　13　　14　　　　16
3　6　11　　1
27　28　8　　29
1617118181919　23
5　6　1　87　7　　11
31　23　8　8　　　　　　4
庶駿
（受付〉（編輯〉
・～第
（庶務・戸籍）
庶
（記録）　第一部
議事一一一一
聴訟・
第二
（勧業）
勧業
調査係
???
租税
　　（地理・土木）
　第四　　　　警保一　　（警察）’
・・』1第F　　学
　　（学務〉
一策三
庶務一
学，務
兵事・
・第二部
地
衛生
???
土木
学務一一一一・
租税
監獄一一
衛生
〔収税〕
出納一
警視掛 ，。一一
（会計，・公債）一
・第六， 出糸
警察本暑。
〔会計〕 会計一
〔警察翻 警察部
収税部
群馬県部課変遷表
　　　○　本文書中の史料のほか、『群馬県史』巻四を参照した。
　　　○　表中には課の称を略した。
　　　o　〔〕内は課名の変更を示す。
　　　○　（）内に主要な係名または分掌を記した。
　　　　　△は係の増加を、×は廃止を示す。
　　　○　………は推定を示す。
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???
　　（群馬県）
　　共進会　　明43
　　組合　第四課・農林課　明37，44
　　考績録、第二課・山林科　．明9．，10，12
　　御指令本書　第二課・勧業課・同山林係・農商課　明
　　　　6，8，9，10，11，12，14，16，17，19
　　御指令本書　農商課　明20，23
　　産物売払　第二課　　明25，30，F42
　　士族就産貸下金　　明15～21，20，21
　　森林組合　　大15
・　農会　第四課　明37
　　拝借金　出納課　　明3～4，5，8，19～21
　　両毛整織株式合資会社　　明39，40，41，42
　　渡良瀬水力電気株式会社　1明39，’42
その他
海外旅行及出稼　第三課兵事係　　明29
考績録　第一課衛生係　明9，10
考績録　第五課・学務課　明8，9，11・
御指令本書　警保課　明12
御指令本書　警察本署　明13，14，15，16，17，
　　18
御指令本書　警視掛　明．8
御指令本書　警費掛　明10～11
御指令本書　第一課戸籍社寺科・第三課兵事係・兵事課
　　明11，12，16，17，18，19～22，23～25
御指令本書　衛生課・衛生係　明9，11，12，14，
　　15，　16，　17，　18，　19～20
御指令本書　第三課学務係・第五課・学務課　明6～
　　～8，7～8，9，11，12，13，15，16，17，
　　19～22，23，23～25
臨時巡査撰募一件　戸籍掛　明10～11
〔索引終り〕
9
一索　引一
／一索　引一
　　21～22，，23，’31940
官有山野台帳　第二課　明19
官有地拝借一件　　明18～19
官有地払下一件　第二課地理係　　明25
官有地・官民有地変換　第二課地理係・同農商係・庶
　　務課・農商課・土木課　明22，23，24，31，35，
　　37～39，　40
官有土地目録　　明34
官用地　第二課地理係　明25，30
官林編入　第二課地理係　　明26
官林簿　第二課地理係　　明20
起工出願　土木課　　明39～40，大2，7
軌道　第二課土木係　　明27，28，29，30～31，43
軌道関係　第二課　　明40～大7，明42～43，大2
　　～14
寄附上地　第二課地理係　明38，大3
橋梁修築　第二課　　明43
軽便軌道　　明44～大元
県有地台帳　地理係　　明36
交換土木課　明45，大6
考績録　第一課土木掛　　明6～8，9，10．11
耕地整理　第四課農務係・土木課地理係　　明35～37，
　　35～大9，不詳
御指令本書　第一課土木掛・同土木科・土木課　　明4
　　～5，5～6，8，9，10，11，12，13，14，
　　15，　16，　17，　19ラ　20，　21，　22，　23，
御指令本書　第三課地理掛・地理課・地理掛・租税課地
　　理係　　明6～7，8，9，10，11，12，13，
　　15，　16，　17，　19
水害　第一課　　明43
水配水防　第二課土木係・土木課　明12～15，28～
　　35
水利使用　土木課　大7，13
水利使用出願　　大7
水利二関スル報告　第二課土木係　明39
水力電気関係　土木課，明39～41，40～43，大7
譲与　第二課土木課　明39，41，44，大3，5
神流川行政訴訟関係　　明38～42
多々良沼争論一件　地理課・地理係・租税課地理係
　　明12～16，16
賃橋渡船　土木課　明43，大3
堤防修繕設計書　第二課・土木課　明40，45，大
　　　　　　　　　　　　　　　（群馬県）
　　4
鉄道及軌道　　明43
鉄道関係書類　第二課土木係・・土木課　　明29～大2
　　30，42～大2，大元～2　，
道路並木数　土木課　　明43，大6，10，14
渡船橋梁留　地理課駅逓係　　明5～6
土地水面売払　土木課　大2
土地水面収用　土木課・第二課地理係　　明25，大元
　　～4，　2，　4～7
土地水面使用　土木裸　大2，4，6，13，14』
土木買収関係書類　第二課地理係　　明25，29，30，
　　31
利根川・渡良瀬川改修工事関係土地目録　土木課
　　大2，3
日光中宮祠疎水一件　土木課　明8～17，14～
　　～26
馬車鉄道関係書類　第二課土木係　　明23～28
用水路新設　第二課土木係　　明32
用水論　土木課　　明12，13
陸地測量標　土木課　大2
量水標・量水標観測表　第二課土木係・土木課
　　明26，27，40，43
　　　　　　勧業・貸付
伊勢崎染織学校　　明34～36
周登用水一件　土木課・開産係　明5～8，15
貸下牡馬　　明16
貸下金書類　　明13，15，18～19，18～21，19，
　　20
・貸下金・貸付金書類　　明20，20～21，21，44
貸下金穀（賃渡金穀）受払勘定帳　　　明8，9，
　　10，11，12，13，且4
家禄資金受取証　　明7
旧岩鼻県引継囲籾代井村々仕法差出金関係　　明
　　3～4，4，4～7，5，9，17，17～22
旧高崎藩貸下金　出納課　明6～11，不詳
旧藩藩貸下金関係書類　　第六課公債係・出納課公債
　　係　明9，9～11，10，12～13，14
旧藩藩貸下金取立元帳　　明11～19，12～20，13
　　～21
’旧水戸藩貸下金　　明10～12，12～20，13～21
旧』水戸藩農馬農具貸下一件書類　　明8，10，11
一8一’
（群馬県） 一引練
群　馬　県庁文書
官房・庶務
岩鼻県引渡目録　　明5
印鑑　官房　明15～33
大蔵省訓令　官房・同図書係　　明22，23，26～31
外国人関係書類　庶務課・官房　　明15～24，16～
　　24
外務省指令　官房　　明32
閣省訓令留　文書課　　明20，21
官省御達留　第一課・庶務課　　明6，6～7，8，
　　9，10，11，13，15，17，18
官省訓令及通達　官房　　明25～29，38，大2，4
　　4，昭2
官省達留　庶務課記録科　　明13，15
官省内達訓示　庶務課　　明15
宮内省指令　官房　　明33
群馬県処務細則　　明25，27，38
考績録　第一課・同戸籍掛・庶務課・編輯掛・戸籍社寺
　　掛　明8，9，10，12
御指令本書　第一課戸籍係・同社寺係　明10，11，
　　12，　13，　14
御指令本書　駅逓科・駅逓掛　明9～10，12
御指令本書　第一課・庶務課　明3～4，4～5，
　　5～6、　6，　7，　8ラ　9，　11，　12，　13，　14，
　　15，1（1，17，18，2021。23
御指令本書　官房　明23～腿
御指令本書　　調査課　　明18
御指令本書　文書課　　明19ん22，21，22
御指令本書総目録　第一課。編輯掛畳庶務課記録係
　　明3～8，11，12，16，17，18
御指令本書領収留　個到達録）　編輯係　　明11，
　　15，17
実業有功者　第一課　明33
上局伺　庶務課職務係　明14：一15，16
職制章程　庶務課　　明11～19
叙勲者名簿　庶務課　　明19
成規留　第一課・庶務課　　明8，10，14，15
送達番号帳　官房　明38，大4
逓信省指令　官房　　明26～31，33
内務省訓令　官房・同図書係　明22，23，25～29，
　　30～32，　32，　33，　34～36
農商務省指令　官房　明25～27，28～31，32，
　　33
褒賞条例　文書課　明14ん24
保存書類目録　官房　　明27，30
本県訓令　文書課　明19～20
本県戊号達留　庶務課　明17
本県無号達綴　庶務課　　明14，16
身分恩給　官房秘書係　　明37
木杯回送　文書課　　明22
文部省指令　官房　明25～31，32，33
令達番号帳　官房　明11～20，22，24，29，32，
　　37，38，41，大元，2，7
会計・租税
小野組一件　　明7，8，
各省諸令達本書　第四課
官省御指令本書　第三課・
　　5，　5～6，　6，　8，
　　16，17
考績録．第六課・租税課
御指令本書
御指令本書
御指令本書
　　8，　9，
御指令本書
　　15，16，
御指令本書
　　上1
御指令本書　地方税科
歳出概算増減内訳書
地方会計規則　　明25
10，11
明23～25
租税課・収税課　　明4～
9 10，11，12，13，1
　　　　　明9，12
第三課地租改正掛　　明10，11
第三課証券印紙掛　　明6～7
第六課公債係　明5，6，6～7，
10，　11，　13，　19
第四課・会計課・出納課　明12，13，
17，　18，　20，　23，　23～25
雑税掛　明4～5，6，7，8，
　明12
内務省
土木・地理
大7
99
河川占用願綴　土木課　大2，6
河川沿官有土地調　　明19
河川法土木課　大3
官民有区制　第二課・庶務課・農商課・土木課　　明20，
7
一索　引一
農事甲　第七課農務係・農林課農務係　明36雪38，大
　　　8～9　10～11　　　　　　，
農事乙第七課農務係・農林課農務係　明36～38，
　　　大5
農事戊農務課・産業課農務係　明45，大3
農事己産業課農務係　大8～9
農事庚産業課農務係　大5
農事改良一件　第二課第一分科・第三課農商係・第五課
　　・農商課農務係　明20，25，26，27，28，29
農事改良教師傭入補助一件　第二課第一分科・第三課
　　農商係　明25，27
農事試験場一件　第三課農商係・第四課　　明28，
　　29，33，35
農事通信原議　勧業課　明16，17
米持俵持規約綴　　勧業課農務係・農商課農務係
　　明19，20，21，22，24，27
米麦価報告綴　第二課第一分科・勧業課商工務係・農商
　　課商工務係　　明15，20，24，25　米米
　　　　　　　　商　　工
営業保証一件　第三課農商係・第五課商工係　　明27
　　～32
会社乙　第四課・商工課　　明37，38，39
会社丙　商工課　　明39～40，43
会社丁　第四課・商工課　　明36，37，38，39，40，
　　　41，44，45
会社戊　第四課商工係・産業科商工係　　明36，37，38，
　　　39，40，41，42，43，44，45，大2
会社己商工課　明39～姐
会社庚　第四課・商工課　　明36～大元
会社辛　第四課・商工課・産業課商工係　　明36～41，
　　42～44，45～大2
会社一件　諸会社関係書類　第二課第一分科。第三課農
　　商係・農商課商工務係　　明20，26，27，28，29
会社関係書類綴（会社別）　第三課農商係・第四課
　　商工係・第五課商工係　　明26～31，27～31，28
　　～30，28～31，28～32，29～31，29～32，32
貸下金証書写　農商課商工務係　　明21
貸下金綴　農商課商工務係　明21
株式会社定款綴　第五課　明26～27
行幸啓二関スル書類　商工課・第四課　　明35，36，
　　38，39
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（愛知県）
銀行一件・銀行関係書類　第三課農商係・農商課商工
　　務係明20，26，27，27～2亀28，30』31，
　　32
銀行営業報告　第四課商工係・第五課　明27，28，
　　鉛，31，32→会社丁・戊
金銭一件書類　農商課常務係・同商工務係・勧業課常務
　　係　　明17，18，21
県参事会決議留　第五課商工係　明29
鉱業一件　第三課農商係　　明27，28
鉱業出願一件　第四課商工務係・第五課商τ係
　　明27～32，30
雑件・雑書　商工課　明20，29，42
酒造組合書類　第四課　明35
商業会議所　第四課・商工課　　明32～35，37，43
商工二関スル参考書類　第四課　明33～34，34，
　　35
醸造原料輪入表　第四課　　明34
醸造生産品輪出入表　第四課　明34
醸造製造表高，第四課　　明34
生命保険会社書類　第四課・第五課　　明29～31，
　　34，35
地方費井旅費会計簿　農商課商工務係　明20，21
鉄道会社書類　第四課商工係　　明29，30，31，32
度量衡　第二課第一分科・第五課商工係　　明26，29
尾三農工銀行書類　第四課商工係’第五課商工係
　　明30，31，32，33～37，35
輪出品調　第五課商工係　明30，32，大12～14，
　　15
、?
（愛知県）
　　17
土木費修繕回議留　土木課治水係　明13，14，15，
　　16，17
土木費修繕回議留　土木課樋管係・同木工係　　明12，
　　13，　14ラ　15，　16，　17
土木費修繕回議留　土木課修路係　明13，14，15，
　　17
土木費修繕回議留　土木課土工係　　明13
内務省進達留　第三課営繕係・土木課　明10，11，
　　13，14，15，16，17，19
輪中堤防増築一件留　　明17，18，19，20
　　　　　　　　　勧業・統計、
勧業委員一件　農商課農務係・同常務係　明17～19，
　　19，20，22，23
勧業諮問会　第四課農謝系・第五課・農商課農務係
　　明20，22，29，32，33
勧業議会　第二課・第四課商工係・第五課商工係・農商
　　課農務係　　明23，25，26，29乳30
勧業補助一件　第三課農商係・第五課農務係　明28，
　　29
（共進会関係）　　明33，34，43一
共進会・品評会・博覧会一件　第二課’第四課商工
　　係・第五課商工係・第五課農務係・農商課農務係・
　　’商工課　　明23，24，25，26，27，29，29～
　　3砿3・一3義3島36－3偽3融一4・一41，，43，
　　45～大2
工場票　商工課　明40，43，44，45
雑件・雑書　商工課・農務課・勧業課　明27，38，
　　大3
産業組合　第四課・商工課　明36～40
視察復命書類　第四課商工係　　明32，35
準則組合　→庶務
同業組合　第二課第一分科・第三課農商係・第四課商士
　　係。第四課　　明25，27，33，34，35
同業組合　甲　商工課・産業課商工係　　明必，45，大
　　2，　3
同業組合　乙商工課　明38，39～40，41～42，43
　　～44，45
同業組合・丙　第四課・商工課　　明36，42，43，44，
　　45
同業組合　丁　商工課　　明41～43
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一索　引一
同業組合　戊　第四課商工係・商工課　明36～40，41
　　～43，44～大元
同業組合己一第四課紅係・産業課商工係明36－3亀
　　大3
統計→工場票
統計　商工課　　明45
取引所　第三課農商係・第四課・第五課・商工課　明
　　26，27，28，29～30，32～35，34，37～38，
　　39～41，大3
博物館書類　第三課農商係・第四課商工係　明28，
　　31，35
　　　　　　　　　　　　0
為換一件　勧業課駅逓係　明15～17
気象一件　　第三課農商係　　明27
行幸啓二関スル書類　勧業課　　明11～13
弔程・件　第r∈課農商係　　明27
銃猟一件　農商課農務係　　明20，21
　　　　　　　　　農　　務
移住民　第四課・第五課・農務課　明27～29，
　　30，30～31，31～33，34～35，36，39
害虫駆除一件　第三課農商係　明27
牛馬耕一件　第二課第一分科’第三課農商係・農商課農
　　務係　明18，20，26，27
駆虫委員一件　第四課農務係　明29～30
功労者一件　農商課農務係　明22
茶業組合　第三課農商係・第四課・第七課・農務課・農
　　商課農務係　　明17～19，20，25，27，36～38
雑件・雑書　農務課　　明22，26
蚕糸業組合一件　第二課第一分科　明25，27，28
産馬同業組合一件　第三課農商係　　明26，27，28
山林奨励一件　第四課　明32
獣医養成所　農商課農務係　明21，22
森林開墾台帳　第四課・第七課　明31，36
水利組合稟請留　第一課議事係　明32～33，34，
　　35～37，大7
製藍一件　勧業課農務係　　明17～18
畜産一件綴　第二課第一分』科・第三課農商係・産業課
　　明21，26，27，29，32，大5，8
地方費会計簿　農商課農務係　　明20，21，23
農会r件　第四課農務係　　明29，29～32，36
農事雑件　　第四課農務係　　明33，34
一索　引一
諸願伺留　第二課・租税課・収税課・庶務課　　明17～
　　18，　23～24
諸願伺届綴　　明12
人民伺願上申建白請願留　第五課・会計課　明33
　　る35，35，36～大3
地方税備荒儲蓄金精算予算報告書　　明17，20，
　　21，23，24，25
派出検査官往復留　会計課　　明14～16，15，16～
　　17，
府県往復留　第四課・第六課・会計課主計係●同調査係
　　・出納課常務係　明8～10，14～19，19，21，
　　22ヲ　24～26
府県往復留　第四課・会計課貸付係　　明15，16，17，
　　18ラ　20ラ　23
府県往復留　会計課公債係　　明14～18，19
不動産借入二関スル契約書留　第五課●会計課
　　明28～34乳大9～11
本庁始メ為換方命令書留　会計課　明23，24～26
　　　　　　　　　社　　寺
各省管内訓令通知留　第一課社寺係・第三課戸籍社寺
　　係・庶務課社寺係　　明20～27，28，29，34
官省伺上申往復留　第三課第三分科・同社寺係・庶務
　　課社寺係　　明19，20，22，23，24，25
官国幣社経費等綴　第一課・第三課戸籍係・庶務課社
　　寺係・兵事課　　明20，27，32，36，38～42
古社寺保存金綴第三課戸籍係　明30
郡市区往復綴　第三課戸籍係・庶務課社寺係　　明21，
　　22，27
郡区戸長伺上申綴　第三課社寺係・庶務課社寺係
　　明20，21，23
郡区長報告　庶務課社寺係　明21，22
社寺願届綴　第一課社寺係・第三課社寺係・同戸籍係・
　　庶務課社寺係・兵事課　　明20，29，31，34，45
　　～大元
社寺明細帳異動綴　第三課第三分科・同社寺係・庶務
　　課社寺係　　明21，23，24，26
神罎幣畠料供進指定二関スル書類　社寺兵事課
　　大3～8，9～10，11
内務省報告綴　第三課社寺係・同戸籍係　明23，24，
　　27
（愛知県〉
　　　　　　　　　　土　　木
会議関係書類留　土木課常務係　　明16，17，18
河港道路橋梁修築費金受払勘定帳　　明11
河港道路橋梁樋管其他修築工費総計帳　　明11，
　　13，14
官省府県往復留　第二課土木係　明32
官費修繕回議留　第三課・土木課土木係●勧業課土木
　　係　明11，12
木曾川堤塘占用許可原議　第二課土木係　明33，
　　35ラ39
協議費修繕回議留・土木課治水係・同修路係●同樋管
　　係　　明13，15，16
郡区役所往復留　土木課常務係　　明13，15，17
郡区役所照会録　土木課賞務係・同修路係。同治水係●
　　同樋管係・同開墾係　　明12，13，14，15，16，
　　17ヲ　18，　19
経費出納帳　土木係　　明10～11，11，12
県参事会決議留　　明32
工費決議留　土木課営繕係一明17
雑事回議留　第三課土木係・勧業課土木係彫土木課1同
　　治水係・同木工係・同樋管係・同修路係・同常務係
　　明6，8，9，11，12，13，14，14～19，15，
　　16，17，18，19，23，25，28’
砂防工回議留　土木課治水係　明13
自普請回議留　第三課土木係・勧業課土木係　明11，12
修築工費一村限金高帳　　　明11，13，14
植樹回議留　土木課常務係明13～16，17～18
諸令達綴　第二課営繕係　　明25
新築回議留　第三課土木係・土木課治水係・同開墾係
　　明9，11，，13，14，15，16，17
新築進達留　土木課・同治水係・同修路係明11，12，
　　13，14，15，16，17，18，19，20
進達留　土木課常務係　　明巧～18
人民伺願届上申建白諸願留　第五課　明35
地方税修繕回議留　土木課修路係　　明14，15～19，
　　16，　18，　18～19，　19，　21，　22
地方税修繕回議留　土木課治水係　　明18，』21
地方税修繕回議留　第一土木管区　　明23
町村費工事総計帳　土木課　，明19，21
道路修築工費一郡限金高帳　土木課常務係　明15
土木工作場　土木課樋管係　明12～13，14，16，
4
（愛知県）
教員有効満期留　牽務課　　明19
行幸啓二関スル書類　学務課　　明45～大3
祁区願伺留　学務課常務係　　明18，20
決議潔　学務課常務係・規定係　　明16，17，18，30
御真影勅語二関スル綴　第三課学務係　　明27，28，
　　30，31，32，33，34
師範学校貸費生学資地方税仮払簿　学務課　　明
　　12
終身七ケ年有効証下付台帳　学務課　明15～18，
　　15～19
小学訓導進退留　学務課　明15，17
貸費生出納簿　学務課　明9
貸費生徒学資受取簿　学務課　　明11～15
貸費地方税償還伝票綴　学務課　明14
文部省往復綴　学務課　　明28
文部省指令並往復留　学務課　明17，19
文部省令達　第三課　　明36
　　　　　　　　会　　計
回議留　出納課公債係・会計課容債係　　明14，15，
　　16，17，18，19，20，21，22
会計検査院官員出納検査書　会計課　　明13
各種保証金二関スル書類留　第五課・会計課　　明
　　26～34，36～38，39～42
閣省訓令通牒留　第五課　明30～35，36～大3
閣省上申稟議報告伺指令往答雷　第五課国費係・会
　　計課　　明21～23，30～35，31～35，36～大3
貸下金決議留　第四課・会計課調査係・同主計係　　明
　　15，15～19，16，17～19，20，21，22，23，
　　24～26
貸付金綴　第四課・会計課主計係　　明20，21，22，
　　23，　24～26
為換方書類綴　会計課　明13～16，17～19
為換方二係ル願伺屈繹　会計課　－明20～23
官貝進退録　第四課・第六課・出納課・会計課　　明11，
　　12，13，15，16，17，18，19，22，24，26
官省院使局台裁判所往復留　会計課出納係・第四課第
　　二分科　明14，15～16，17～18，19，21，23，
　　24，　25，　26，
官省進達留　出納課貸付係・会計課同係・同課公債係・
　　同課主計係・第四課　明9，！4，15，16，17，
　　18，19，20，21，22，23，24～26，27
　　　　　　　　　　　　　　　　　一索　引一
官省府県往復留　第四課県税係　　明25～29，27，
　　28
官庁往復留　第四課・同国費係・会計課主計係　　明
　　20，22，27，28，29
規則留　第四課・同国費係・会計課貸付係・同公債係・
　　同主計係　、明16（元～29），18（元～21），
　　23（19～31），27（18～33），（19～23），
　　（19～29）一
行幸啓二関スル書類　第四課国費係・会計課　明27
　　～28，大11
郡区役所伺届指令留　会計課明14，16，17，18，19
郡区役所達留　会計課・同常務係　　明14～17，18，
軍資金献納二関スル書類留　会計課　　明37～39，
　　37～40，大3，4
決議留　会計課・第四課　　明15～17，18，19，
　　20，21，22，23，24，25，26，27
決議留　会計課貸付係　　明16，17，18
決議留　第四課国費係　　明30，31
県経済二属スル売買貸借契約書綴　会計課・第五課
　　明34，34～35，36，37～38，37～40，41，大
　　4～8
県参事会決議留　第五課県税係　明29
県諸達及通牒原議留　第四課県税係・第四課国費係
　　明26～27，31
県有財産売買貸借譲与交換等二関スル原議留　第
　　四課県税係’同調度係・第五課経理係　　明28～29，
　　29，29～34，30，31，36，37，38，40，43，
　　大5～6
県令訓及諸達告示原議留　第四課県税係・第五課国費
　　係　明28，33～35，36～38，41～大元，大3
国庫経済物件売買貸借二関スル契約書留　第五課
　　’会計課　　明29，33～35，36～38，38，39～
　　40，41，42，大4～8
歳入歳出計算書　第五課　明34，35，40
歳入歳出予算留　第五課・会計課・会計課主計係　明
　　19，20，22，23，24，26，27，28，29，30，
　　34，35，38，451
事務効程並統計書類留　第四課・第五課・会計課
　　明23～42，大4～11
上申留　第四課国費係・会計課主誹係　明18，19，
　　20，21，22，23，25，26，27，28，29，31，
　　32
一索　引一
兵　　事
海軍演習召集一件書類　第七課　　明33
閣省往復留　第三課第三分科　明25，26
閣省府県往復留　第三課戸籍係・，第七課・兵事課・
　　社寺課　　明27，28，29、30，31，32，33，
　　34，35，36～39，40～41，42～大3，大4
　　～7
家禄奉還　第一課・第三課戸籍係・第四課・兵事課
　　明31，31～41
官省往復留　庶務課戸籍係・兵事課常務係・同検丁係
　　明14，16，17，18
軍衛往復　第一課兵事係・第三課兵事係・同戸籍係・第
　　七課・兵事係・社寺兵事課　明24，26，27，29，
　　30，31，32，33，34，35，36737，38，39，
　　40，41～42，43～44，45～大2，大3，4，
　　7
郡区長戸長伺書・指令留　庶務課戸籍係・兵事課検丁
　　係　　明13，15，16
軍資金献納二関スル書類留　→会計
郡市区役所往復留　第一課兵事係・第三課戸籍係・同
　　兵事係・第七課・庶務課戸籍係・兵事課戸籍係・社寺
　　兵事課　　明14，15，16，24，25，26，27，28，
　　29，30，31，32，33，34，35，36，37～38，
　　39～40，41～42，43～45，大2，3，4，5～6
郡市町村長上申伺指令綴　第三課兵事係　明24，
　　25，26
軍人葬儀一件書類綴　第三課戸籍係・兵事課　　明28，
　　30，31
警視庁往復留　兵事課　　明17
国民兵名簿　兵事課・第三課　　明16，27，28
在郷予備兵軍人　第三課戸籍係　　明28
裁判所往復留　兵事課　　明19
出征軍人一件綴　第三課戸籍係　明27，28
招魂社　第三課戸籍係・兵事課・社寺兵事課　　明23～
　　27，44，大2～3
召集書類　第三課戸籍係・同兵事係・第七課兵事係
　　明24～26，27，29，30，31，32，33，34，
（賞典一件）第一課　明8
諸願伺指令　第一課戸籍係・第三課兵事係・庶務課同係
　　・兵事課　　明10，16，20，21，24
帯勲者一件　官房・文書課職務係　　明17～18，17～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（愛知県）
　　27，　20～28，　30
脱走等届書類　兵事課　明14
庁中達及各課往復綴　第三課第三分科　明24
徴発物件表　第一課兵事係・第三課戸籍係・同兵事係・
　　兵事課　　明23，27，29，30，31，32，35，
　　36～41，大3，4
徴兵検査留　兵事課　　明12
（徴兵失踪逃亡一件）　　第三課戸籍係・第七課兵事係
　　・社寺兵事課　　明23～26，27，28，29，30，
　　31，32，33，34，35，36～41，大7
（徴兵事務取扱書類）　　第三課戸籍係・第七課兵事係
　　●兵事課　　明28，32，33，34，35，43
鎮台往復留　庶務課戸籍係・兵事課検丁係・同常務係・
　　文書課職務係　　明15，16，18，19，20，21
特別賜金　官房・第四課・庶務課戸籍係　　明12～16，
　　27～28，　31～34
特命検閲使申告資料　兵事課　明43～44，大2
馬匹徴発調書綴　第三課戸籍係　　明27
府県往復留　兵事課常務係・同検丁係　明17，19
陸海軍召集諸費二関スル書類留　第四課・第五課・
　　会計課　　明25～31，32，36，38，3孚～43，44，
（陸海軍大演習関係書類）　兵事課兵事係　　　明23，
　　大2，昭2
令達原議綴　第一課兵事係・第三課戸籍係・同兵事係・
　　第七課・兵事課検丁係・同常務係・同徴兵係　明16，
　　19，20，21，22，23，24，25，26，27，28，
　　29，　30，　31，　32，’33，　34，　35，　36～44，　45～
　　大，3　　　肇
　　　　　　　　　学　　事
各郡区教育会　学務課・第三課学務係　　明16，27
各郡区貸費卒業生進退届　学務課　　明14～16
官省府県指令並往復留　学務課常務係・規定係　明
　　16，　17ラ　18ラ　19
規定綴　学務係　　明34
教員辞令申請綴　学務課　　明14
教員進退留　学務課　明13，19
教員免許状　学務課　明15，15～18，15～19
教員免許状下付上申留　学務課　明16，18，19，
教員有効卒業証下付号数簿　学務課　　明15～19
教員有効卒業証下付上申留　学務課　明15～16，
　　　17，18，19
2
（愛知県） 一一索　引一・
索 引
　　凡　　　例
L　この索引は，史料を年代別に配列した愛知県庁文書目録および群馬県庁文書目録のそれぞれ
　にっいて作成した，概略的な書名索引である。但し，両者とも，郡役所文書は点数が少ないの
　で，対象から除いた。
2、　10ポイントゴシック活字で示したのは，部局別と内容別の併用分類項目であるが，一応の便
　宜上の措置なので，関連項目に注意されたい。本文表記の順序は，史料表題・作成部局（課係）
　名・収録史料の年代，の通りである。分類項目のなかは，原則として，・史料表題の表音式五十
　音順（慣用による音訓み）によって配列した。
3。　目録本文では，同種史料が各年代に分散配列してある場合は，この史料の初出年代の部分の
　みに史料の内容註記を示してあるので，検索にあたっては，とくにこの点に留意して利用され
　たい。
4．　表題は，原則として原題に従ったが，内容上，同種と思われるもので検索上とくに差支えな
　いものは，適宜改変・統一をはかるなど，便宜的な措置をしたものもある。
5．課係名は．必要な範囲内で記した。二つ以上の課係名の配列順序も，とくに収録史料の年代
　順とかかわりなく，見易い表記の方法に従った。
6．　年代の「明」は明治，「大」は大正，「昭」は昭和の，それぞれ略称である。ともに初出年
　代のみに付した。「不詳」は年代不詳分の略称である。また，～は1編冊の始年と終年を示す。1
7．史料のあとの→印は，関連項目を参照しやすくするために示したものである。
愛知　県庁文書
知事官房・庶務
永年雑件　官房　　明28，29，37
閣省伺上申及往復綴　庶務課外務係　明21，23
閣省往復　第三課戸籍係　　明31・
閣省稟議綴　文書課職務係・官房秘書科　明21，22，
　23ラ　25，　26
官省往復留　庶務課外務係　明22，23
官省上申伺留　官房文書係　明25，26，27
官省府県往復綴　記録係　　明17，18，19，24～
　　25，26，27
（官有地貸下・払下関係）　庶務課地理係・土木課
　　地理係・収税課　　明16，16～18，20，20～26，
　　31
起債稟請留　庶務課　　明44，45，大2
県会決議録　第四課　　明25～27，27，32～33，
　　36
事務功程書　官房　明27
準則組合　庶務課　明22～34，26，33，36～38，
　　42～44，大2～3，3
人民願届綴　庶務課外務係　　明21，22，23
町村条例及決議稟請　第一課・庶務課　　明22～23，
　　22～25，22～31，22～38，23，23～31，24～
　　25，25～28，26～31，29～33，32～33，32～
　34，32～35，33～35，34～35，36～41，42～
　44，42～大3，大2，4～9
府県往復綴　庶務課記録係・同外務係・文書課職務係
　　明14，16，18，22，23
府県裁判所鎮台往復留　庶務課庶務係　　明20
褒賞　第一課庶務係　明28，32～34
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